





KAA 311 - Kaeeirh Penoalatan
KtrI 311 - Xaedah Pengalatan
[]tasa t 2 janl
Jawab eebarang EIIPAT soalan sahaJa.
Hanya EI-{PAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jasab tiap-tiap soalan pada mulca surat yang baru'
Kertas ini nengandungi LIMA soalan semuanya (6 nuka surat) '
(a) Berdasarkan penerbitan persamaan yang sesuai'




(b) Dengan nemberikan ganbaraJah yang sesuai'
terangkan kesan pelarut ke atas panjang gelonbang
penyerapan ultra leubayung-nampak'
(5 narkah)
Lukiskan bentuk keLuk pentitratan fotonetri yang
anda ramalkan bagt tindak balas A + T e.oA Pi A
ialah analit yang dititratkan 
' 
T lalah titran, P
ialah hasil., jika i
(i) hanYa titran Yang menyerap'
(c)
4,43t
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(ii) analit yang dltltratkan menyerap, tetapl
titran tldak menyerap dan
(iii) analit yang dititratkan dan titran yang
menyerap.
(6 narkah)
(d) Anion (A-) daripada euatu aEid organik lemah
menyerap pada 360 nn ( e = 2.5 x 103 L nol-l cm-1),
sedangkan bentuk asldnya (HA) tidak. JLka larutan
2.O x 1O-3 U asid lni memberi keserapan O.5O dl
dalam sel t.O cm, kira K" bagi asid lni.
(8 narkah)
2, (a) Apakah kriteria yang diperlukan supaya penyerapan
sinaran infranerah dapat berlaku?
(3 markah)
(b) Bagi molekul karbon diokeida :
(i) Kirakan bilangan nod getaran.
(ii) Lukiskan rajah bentuk-bentuk gtetaran.
(iii) Yang manakah di antara bentuk-bentuk
getaran dalan (iil yang aktif inframerah?
(iv) Ramalkan biJ.angan puncak penyerapan
infranerah.
(10 narkah)
(c) Jelaskan loagalmana kaedah spektrof otometrL
inf ranerah dapat digunakan di clalan analisis
kuantitatif. (6 narkah)
444"
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(d) Sel penyeraPan yang kosong di dalan spektroneter
inframerah digunakan dan spektrumnya dicatat di
dalam 7 hingga 9 pn. Spektrun yang diperolehi
menunJukkan makElmum pada 7'1,2, 7'43, 8'O9' 8'4O
dan 8.72 Ptl. Kira tebal 6eI'
(6 narkah)
3. (a) Terbitkan perhubungan di antara keamatan
pendarfluor dengan kepekatan' Mengapakah
pengukuranpendarfluorbiasanya}ebihpekaJika
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(b) Analgesik di dalam tablet aspirin adalah asld
asetilsalisilik (ASA). Satu siri larutan piawai
ASA disediakan di dalam pelarut kloroforn yang
nengandungi 1t aEid aEetlk. Di bawah keadaan
tertentu, ASA berpendarfluor pada 335 nm eeLepas
pengujaan pada 2AO nm. Sejunlah O.O1OO g sanpel
tabLet aspirin dilarutkan dengan asid asetik-
kloroform, dicairkan kepada I liter dan keanatan
pendarfluor bagi semua larutan dicatat. Daripada
data yang didapatl di barah, kira peratue berat


















(c) Bezakan komponen alatan bagi spektronetri
ultralembayung-nampak dan spektrofluorometri
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(a) Penyinpangan alatan selalunya nenberikan
penyfunpangan negatif daripada hukum Beer.
Terangkan secara ringkas dua faktor yang
menyebabkan berlakunya penyinpangan negatif ini.
(4 narkah)
(b) Terangkan Eecara ringkas gangguan kimia dan
gangguan pengionan di dalan spektronetrl
pemancaran nyala dan spektrouetri penyeraPan atom.
(9 narkah)
(c) Strontium di dalam sanpel telah dianalisis dengan
kaedah spektronetri pemancaran nyala. Sejunlah
kalsiun yang tertentu ditambahkan kepada setiap
larrrtan piawal dan larutan sampel ' Kaedah piawai
dalanan bagi analisis ini dibuat dengan mengukur
pemancaran strontium pada 460.7 nm dan pemancaran
kalsium pada 422.7 nm. Daripada data yang
diperolehi di banrah, kira kepekatan strontiun di
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(a) Dalan kaedah spektronetri aton menggunakan nya1a,
bagaimanakah terJadinya pemancaran latar belakang
dan bagainanakah pula kesannya terhadap penentuan
unsur?
(6 narkah)
(b) Terangkan secara ringkas tentang pengatoman
elektroterma dalam kaedah spektrometri penyerapan
atom. Apakah kelebihan-kelebihan teknlk
pengatonan ini berbanding dengan pengatoman
menggunakan nyala?
(9 narkah)
(c) Kuprum di dalam bijih ditentukan dengan kaedah
spektrometri penyerapan aton. tarutan sanpel
mengandungi 1.23 g bijth per 10o nL dan larutan
piawai nengandungi Z.oo x 1o-3 gt kuprum per 1oo
mt. Ke dalam kelalang yang pertama, dimasuklcan
1O.O mL larutan sampel dan kelalang yang kedua
dimasukkan 10.O nL larutan sampel dan 10.O mL
larutan piawai. Kedua-dua kelalang dicairkan
kepada 100 nL. Bacaan keserapan bagl kelalang
pertama ialah O.42L dan bagi kelalang kedua ialah
o. 853
biJ ih.
Tentukan peratue *uprum di dalam sarnpel
(7 narkah)
(d) Berikan tl.ga ciri molekul yang berpendarfluor.
oooOOOooo
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(3 narlcah)
